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Mario Vargas Llosa y el proceso creativo subordinado 
a las condiciones sociales del mundo latinoamericano 
RAFAEL OCASIO 
University of Kentucky 
La literatura modem a hispanoamericana se encuentra f ntimamente relacionada 
con la actual situaci6n socio-pol1tica latinoamericana. S61o basta echar un vistazo a 
las obras claves del llamado " boom" para confirmar esta aseveracion. Obras coma 
Cien aifos de soledad, por ejemplo, han contribuido a desarrollar la idea de la novela 
coma un campo de batalla en el que se destruyen los valores ideolcfgicos opuestos. 
Esta peculiar caractedstica de la literatura no debe sorprender a nadie. El gobiemo 
cubano conoce muy bien estos efectos habiendo prohibido en numerosas ocasiones 
la publicaci6n de obras consideradas anti-revolucionarias: Tres trlstes tlgres de 
Cabrera Infante y El mundo aluclnante de Reinaldo Arenas, entre algunas de ellas. 
Este intere.s por lo pol(tico-social ha determinado e inspirado la produccion 
literaria desarrollandose a su alrededor nuevas perspectivas est~ticas. Mario Vargas 
Llosa se destaca entre la nueva generaci6n de novelistas por sus innovaciones nar-
rativas. Su posici6n es activista y comprometida pues considera la novela un arma 
de combate apta para contribuir a las transformaciones sociales y pol1ticas. Ha ad-
mitido que el escritor es un rebelde: "La vocaci6n literaria nace del desacuerdo de un 
hombre con su mundo, de la intuici6n, de deficiencias, de vacfos y escorias a su 
alrededor. La literatura es una forma de insurrecci6n perrnanente y ella no admite 
camisas de fuerzas." 1 Es decir, Vargas Llosa utiliza la literatura coma un media para 
expresar desigualdades e injusticias sociales. 
Estos planteamientos, aunque parecen ser novedosos, en realidad no lo son. En 
conversaciones con sus cr1ticos ha aceptado que admira a los ~critores franceses 
Flaubert y Sartre, y que ambos son sus modelos. En una entrevista con Ernesto Gon-
zalez Bermejo afirm6 que le interesa Flaubert por "una cuesti6n tecnica: Flaubert fue 
el primero en teorizar con lucidez sabre un hecho esencial de la creacion narrativa: 
la necesidad de que para que esa realidad ficticia, puramente verbal exista, debe ser 
aut6noma o, mejor dicho, de la impresion de serlo. El narrador debe de desaparecer 
de ella." 2 El intere.s de Vargas Llosa por Sartre estriba en su concepcion de la 
literalura coma una manifestaci6n subversiva. Uosa ha insistido en este postulado 
clave: "La literatura es rebelion, es contracci6n, es crflica. El escritor es por an-
tonomasia un rebelde."3 El escritor se siente obligado a denunciar las injusticias en 
la sociedad en que vive. 
La influencia de Flaubert en Vargas Llosa es muy clara en La cludad y los perros. 
En esta novela el autor elimina al autor-narrador omnisciente. En su lugar coloca 
tres personajes principales que descubren la accion central desde sus propios puntos 
de vista. Sin embargo, el escritor nose mantiene fuera de su obra mientras los per-
sonajes se encargan de la narracion, sino que ofrece al lector nuevos enfoques sabre 
la narracion central. Resuelve novedosamente su tecnica al hacer de las narraciones 
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distintos niveles de realidad. Esta tecnica de la superposicion de niveles de realidad. 
se desarrolla de una manera fluida y su complicacion es aparente. Selecciona el 
autor un hilo narrativo simple y lineal. La novela comienza con el robo de un exa-
men en una escuela militar seguido por la investigaci6n que inician las autoridades 
al conocerse el hecho. La subita muerte de uno de los cadetes. Ricardo Arana, con-
ocido como el Esclavo. inicia una investigaci6n mucho mas rigurosa en la cual se 
descubren datos poco halaguenos sabre los pupilos del Colegio Leoncio Prado. Cada 
uno de los personajes ofrece desde su pun to de vista, temporal y espacial, trozos de 
la acci6n. Es la labor del lector unirlos todos hasta formar un solo asunto. En este 
aspecto radica la aparente dificultad de la novela. · 
La superposici6n de niveles de realidad ocurre cuando el autor, utilizando varios 
personajes, confronta la realidad de sus mundos personales contra la realidad del 
Leoncio Prado. Este Colegio reune miembros de diferentes clases sociales: Alberto. la 
burguesfa; Ricardo, clase media y el Jaguar, clase baja. El choque de estas clases en 
La cludad y los perms refleja la estratificaci6n social peruana. En la obra Vargas 
Llosa. coma buen disdpulo de ~artre, define y analiza los padecimientos de una 
sociedad vista a traves de los ojos de personajes que representan diferentes estratos 
sociales. Podrfa aun asegurarse que tanto las acciones de las estudiantes coma las 
de las autoridades del Leoncio Prado representan no s61o una realidad peruana sino 
una universal: las conflictos sociales de todos las pueblos. 
Esta vision social en La cludad y los perms no ha sido comprendida totalmente 
por la crftica. Rosa Baldori clasifica la novela como "novela del determinismo am-
biental."4 Esta posicion establece que el ambiente demarca y desarrolla el compor-
tamiento del ser humano. Es decir que 6te no es ente libre sino que sus acciones se 
limitan al ambiente que le rodea. 
Vargas Llosa ha negado rotundamente esta aseveracion: 
No he querido mostrar a mis personajes como simples resultantes de fuer-
zas ajenas, sino senalar como consiguen sobrevivir dentro de las 
coordenadas en las que se encuentran insertos. Ellos eligen siempre 
entre las altemativas y son responsables de su destino. Mis novelas est~n 
basadas en ciertas personas y cosas que yo viv( y c6mo lograban esas per-
sonas superar las determinaciones entre las cuales viv/an.s 
Esta declaraci6n ofrece algunos puntos claves para la comprensi6n tanto de La 
ciudad y los perms coma del resto de su obra. Su posici6n como escritor esta 
claramente definida: Vargas Llosa cree en la indepehdencia de sus personajes. En 
realidad no posee control sabre ellos. se le han escapado de las manos. Prueba de 
esta autonom(a es el fracaso por parte de los personajes en resolver la misteriosa 
muerte del Esclavo durante ejercicios militares, enigma que queda vigente aun para 
el lector. 
Los personajes se mueven libremente y a su antojo en La cludad y los perms. 
Vargas Llosa selecciona tres narradores para que cada uno relate no s61o lo que 
sucede en el Colegio sino sus propias experiencias fuera del mismo. Las narraciones 
ocurren de una manera simultanea. Los datos se presentan en forma ca6tica. La 
ruptura cronologica y la reproducci6n de dialogos que ocurren en espacios y ti empos 






plica su prop6sito con esta tecnica coma: 
Romper esa ley que se respetaba tanto en la novela, 
que es .la ley de la causalidad, que obl iga a expli· 
car las hechos segan su transcurrir cronologico y 
su distribucion espacial. Al contrario: creo que 
muchos hechos, al ser abstra(dos de su tiempo y de 
su espacio y fundidos en un espacio puramente narra· 
tivo, se explican, se condicionan, se enriquecen 
uno a otro, descubren dimensions, valores que 
juzgados par separado en su tiempo y espacio "reales," 
no tendrfan .6 
No creo que este nuevo tratamiento tenga algun prop6sito oculto. Se vale de el para 
mantener la atenci6n del le~tor enfocada en sus tres personajes·narradores. Sin em-
bargo, en ocasiones resulta un poco fatigante seguir la vida de estos protagonistas 
en el pasado a la vez que narran un presente inmediato. 
Los cnticos han aceptado esta tecnica de superposicion de niveles. Emir 
Rodnguez-Monegal establece que "el tiempo es, coma el espacio, un sdlo continua: 
una materia que no tiene direccion inexorable sino que moldea plasticamente a las 
necesidades de la narracion que va y vuelve, que trje y desteje su trama. Lo que 
siempre permite al lector situarse es el contenido n(tido y preciso de cada fragmento. 
Sus coordenadas de tiempo y espacio estan dadas par la situaci6n interior de las 
personajes." 7 Par otro lado, Luis Harss acepta esta te'cnica; sin embargo recrimina a 
Vargas Llosa su tratamiento de las personajes: "Tiene Vargas Llosa la mala costum-
bre, par ejemplo, de querer intrigar al lector-y en cambio lo confunde-oculta'ndole 
datos esenciales."8 Muchos lectores comparten esta opinion, pues en realidad La 
ciudad y las perros se convierte en casi una novela detectivesca donde el lector debe 
reunir las datos que se ofrecen a traves de tiempos y espacios "creados" y hacer con 
ellos un todo. 
Los personajes en La cludad y las perras tienen un papel rnuy importante, casi se 
podna asegurar que son la espina dorsal de la novela. Son ellos las que mantienen 
todos las elementos de la novela unidos y funcionando en arrnonfo: ambiente y 
acontecimientos. Permiten con sus dialogos superpuestos aumentar la vision de un 
mundo particular que aunque parece ser el Peru pronto deja de serlo para convertirse 
en uno universal. Los personajes y las confrontaciones con su mundo exterior e in-
terior permiten al lector hacer un analisis de la realidad contempor~nea 
latinoamericana. 
De esta confrontacid'n entre las valores sociales subyacentes de la institucion 
military las valores instintivos del individuo nacen las conflictos del hombre actual. 
Vargas Llosa convierte al Colegio Leoncio Prado en una sociedad ri'gida y alienante 
cuyo proposito es el de transformar a sus miembros. En La cludad y los perras esta 
metamorfosis se ve claramente reflejada en la vulgar virilidad de las militares: "Pero 
aqu( eres militar aunque no quieras. Y lo que importa en el Eje'rcito es ser bien 
macho, tener unos huevos de acero, d. comprendes? 0 comes o te comen, no hay 
ma's remedio."9 Los cadetes han sido obligados par las oficiales a reprimir sus ver-
daderos sentimientos y a aparentar ser rudos y Fuertes de cara'cter. 
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Vargas Llosa como buen conocedor de las realidades de su pals ha querido hacer 
de este enferrnizo machismo el rn6vil principal de los personajes. Convier1e el 
Leoncio Prado en una enorrnejungla donde los animales-estudiantes han de luchar 
para sobrevivir. En una fonna magistral enfatiza la animatidad dcl ser humano con 
sus constantes referencias a anirnales. Par ejernplo. cuando al Esclavo se le ohliga a 
actuar como perro en un ritual sadista, la accidn se describe de la siguiente rnanera: 
" ... sintid en el hombro un mordisco de perro rabioso y entonces todo su cuerpo 
reaccioncf y mientras ladraba y mord(a, tenra la certeza de que su piel se hal>1a 
cubierto de pelarnbre dura. que su boca era un hocico puntiagudo y que. sohre stI 
lorno. su cola chasqueaba como un latigo" (p. 48). Aun las autoridades del Col e~1io 
no se escapan de este tratamiento. El capitfo Garrido. alta autoridacl. es dcscrito 
coma: "un hombre alto. de piel palida. algo verdosa en los pdrnulos. Le ctcdan 
Pirana porque. corno esas beslias carnfvoras de los dos arnazdnicos. su dohle hilr.ra 
de dienles enormes y blanqu1simos desbordaba los lablos, y sus mamtfhulas sie111 -
pre estaban latiendo" (p. 158). El proceso de animalizaci611-bestialisrno es co111-
pleto. mas aun cuando las cadetes llegan a sostener relaciones scxualcs con 
animales. Me refiero al episodio de las gallinas y la oscura relacion de un cadcte, el 
Boa, con la perra Malpapeada. 
Con su particular tratamienlo de los personajes Vargas Llosa hace de su nowla un 
medio de denuncia social. Expone en ella su vision del rnundo moderno y c6 1110 ha 
sido reducido el ser humano par una sociedad represiva . Es interesante rcsaltar que 
en el Peru La c/udad y las perros no tuvo una calida acogida, mil o mas eJernplares 
fueron quernados en el Colegio Leoncio Prado conclenando al autor por sus scn ti -
mlentos antl-patri6tlcos. Ademas se difundlo por todo el pars que Vargas Llosa 
habfa sido un pesimo estudiante mientras se encontraha intemo en el Colcgio. 
La crflica mundial ha recibido la novela con bencpla'cito habienclo ganaclo el 
Premio Biblioteca Breve 1962. La novela ha sobresalido por su cara'cter universal: 
El plantearniento modemo que de ella se ha hecho Vargas Llosa. los pro-
cedirnientos empleados, el perfecto realisrno del lenguaje. que profundiza. 
no reproduce, las situaciones y aclara as( la conclucta de los personajes. a 
la vez que procura reproducir, conservar los rasgos dislinlivos. localistas 
del lenguaje de su pafs. el perfecto "monlaje" de las secuencias. de las 
escenas, cuando un tiernpo mecliclo. tan pronto angustioso. corno tan pron-
to distanciador, musicalizador en ocasiones. magico-realista en otras. 
crudo, verosfmil, cntico en las mas. todo ello y mucho mas que µocldarnos 
resefi'ar en ampllo estu-dio sobre esta trascendente novela, hacen, de La 
c/11dad y las perros una obra que no solo justifica una literatura sino que 
impone la obligacion de leer, de estudiar y seguir la produccidn de dicha 
literatura.10 
En esta novela se encuentran los gcrrnenes o ra(ces de tecnicas quc mas tardc han 
siclo explotadas a su capacidacl por cscritorcs corno Gabriel Garrfa Marquez y .Julio 
Cortazar. entre otros. Su contribucion a la lileratura hispanoamericana es cl nuevo 
tratamiento que trae a la narrativa. Su posicic~n en la que consiclcra la ohra literaria 
como un ente separado del escritor rnerece consiclerarse <:0 1110 su mayor aporlaci611 
a la estclica modern a. Por otro laclo SU interes por la cxpresioi1 lo ha llcvado a dP_<;a -
rrollar un estilo que i11111cdiata111c11te fue irnitaclo por esuitorcs latinoarnericanos ini-
ciando as( lo que modernarnente se conoce corno la Nucva Novela. 
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